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•@# c 
_  ̂««<* ss€ utii 
la west <sf tb# %3Pt«ls=*i 
» smah XtiW* Smepmy-
dealtqg* fat «n» 
smceessful* WW. wosi cat the credit is &t# 
#f %tM» B# *«#•* 
ifcjte sisfcjyi li ««se to dakota is 1s8h 
ifeafc P® %poa Sia# jpurch* 
1# was engaged fc* iietfe fell®® t© palest* asd tfeen. to remain 
m» t®»«mm ©f tbs ^aas^mie'e essfceael/re ?a»e& 
1# proî a to to® a wry efficient ®saageiP* l>@ 
xiqg# oft* 
Iittiflfi* with pr* <2» F-» Bm&mm* 
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that of tli® £ ef mttl® 
tm peliii teste® £&« .y&tiafe ele*«4.» ©sly. &»«& 
were m»s#emiife©-a mmmtt wl%h b®-
Ite®16®# until 18®?, ife®5a i» ®<3ir-©€ t* BicMiascte IwewiI.sg# 
IM 
lb* tswftl lei® , tip sa@irf.fff of Stark €<Miaty* 
i» fc© hi# cmtm® , 'st: lb***? ** 
Mm ill Ifctllijg &«w*?d M*# jmvehtt«*d §l»»f 
A&A r®ated Unfit mfc «a •Bhm.rm to aliaest 
1-8$ 
««**& t© *oe«rpt M« «f ffa&ft fc»©# -gmmM fee 
is# m®m#c#as£ml as the ffaatt M bad %cn-gfc& w«e« 
aX& #M» Tm »!*& M« yoriufeMftp **3Ll«a fe» 
m ®peelfi@t smib%«3? of ah©©®, #&J £enft£*a# "t»f 4l& %&t 
mmntio® tfa<§ fh® teyw took afivsatag© of this 
StMBftottl# la fee eoiyferaet m& im Mormm** &a€mls%a «sf 
•wh*«& m& lit® wi t& #w#& tfeat w«r« so ©M 
«a& teat tfe* f mi lt si t» witflf* tfe* 
-wi»fpw* 
Bisiaarok fritem#. #nte»y a###®!!*# 
im 
25, 1885, 
Dr. 3* f» S@d«es» 
&i D® Ha****# best Mmmm was a 
MntiMft fame Ssiabfto*. Mjmms* ffilfetux, of to ssm© 
ag* iSiH %j»quia* «Mi@ D« %r#s was * »#dlt#ri>a«eam, 
lif 
mMrnm m.M a sura fs4©® aert&wrn i'ras®® * 
Sst V*Bftr ronfe*. 0«®<t fcy Fierce tibsreot, was en# 
«gf tb» moat typieal of tbii $»vl8d« **&•»* mm e wwft&fejr 
£fey*£gBir «fcu> #«w fti# poeslbilitiaa ©f ii» It*- W##t 
tbftt was opened to % ea» t© Anesploa ««*$? 
Ir the vM^Lng perish m§ ebjs to rnhmm a ge©a 
&«e«*£ab» f&i# he fauna an Be«imr k# eftout 
«-£!#* narttw*** of the p?##«-sfc *£te of 5e*ab, %t?tfe 
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Xeeatlng mm m *£s$t3» aatfeier* %• tai &bl© t© 
tis&t e dva.fi t age ©f tli# topstier*# vi^it, bat in 1905 # 
mttmr the ItiMt w«® awf§y®fif tit. j«ir©Mii«ft from tb.e 
Sstfiefi»ttt Eeilrea d abcut thirty six fthcesiBtf 
act*®®» IMS ©fcrfp, &ppz*omtatefce Ij six allies idde «wl 
thirty mllm long , extended «&M|g Betwr Oa*eek to 
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fit " ... 
4<jusifeis7« 
m 
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j?aiitiMS#< la »#§!• t© girt* a a«r start ias MMn&wA m 
!ialf«slIH©i5. toilers in yvaita**. the m %§& 
«ii #i»i ©f $&»• l̂ pg#«| immUm «s-i its 
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$*&**«*- bm&mt® Immm m * *ttl« mug#/"' 
Jibomt $390 v is Hi# aiiist of big pMtf̂ ptviigr* tlio 
Whit® !«;»*,. «* -Ste .flm©® a# it was essll©<S,was "baili* 
$h* position of aaeh & fcmil&ing, ssitiiat&fi ©» 
tit# fpailt't# fi ft««u mil mm tmm ewmn m •©stall sfc&M©i% 
J.s luflisative of ttoe «fea#®«fe©r #£ flww# itbsoK, ®s 
well «# ttoe wf ms mwi* ffe© terns# «f 
tk# ##x©islal %f®' lt» mi fearing %«*» 
plaasei m& hml it for a Ha© ©©slti©» 
n 
®t *&m itoifc© lotts© mi tfest fa tte s :pri3Sg t"» 
v&tmr ©ft®» res© Mgia. es©-ttg& to £!#©& It* #OS MHO*#* 
y.̂ .t 
fftt&tly was s®©» afeasdouM* ' Sees* nffcer jLiC©* m 
big r&scMiig m» is# long©* pvofli«1»lft m& : @ 
©tfe#r interests &#sasd#d aaefe of Ms time*. **$$ 
£b» W fecr %& th» CmItia cmpiaj -01%-. 
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w&v mm tlv® 
IsJtfe fell® plant his 
if a wan #*• 
t© pay ta3e#a in muty 
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tb® rn&U4 stwfe#*#" 
iMiMBWl 
lafessft#* witli f«i p»b:,«f 
^steFlusal. BmS.&%j0 lay S9* 3L##i 
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fsUtt** «&£ wmer lit' lit# 
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v -** îicf warn 
tar Mwi ifc W' i«' * *to*» 
in fati 
if lUfi 
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JNHK ifeift l» vtftfc iiwl allenr#  ̂
is Ms I® the Mitle Hisaotsj?! fitv®ar ?i 
mwamxm& £©f Wte Hi© ©uiiifcj &£ mm% •&£ the 
t* lai it falleit £0 his S©fe t& 
feara* settles ttt. *<NH» vtta»r fl&ee iea& engaged lat m Ms* 
©ffaring * fair £&$» of saeMif, &$* finasoisl 
reecft&efts B&gkt few* a»4i£ 111® ft* its® aerfUl 
mieeeea# Ife ©is© Ittet mm %h@ ItiKVftiUt** tHwafeaiNMi 
*©»% himselff hmmmig# these lessees am©mBt;ei. t® *«#fc a 
iae &ai 3p-«a:e&ed to «»K of Mi 
neeessary fm- s» t# msfee s©»© uou#y:## &© 
°lm I eaimot l»t isy hows® fall* 
Pt it&^e bmm g#Mi es*&. It I:# 
olci i&sfcisefee ©f fcia© 2*se#» t 
vMNtiUti %3r these f imaeial l©as@s.j I 
w«.& 'Hv#i:1̂  lane t&ii .. .. 
lag# h aa® mfe&%£«» Is g©«t f#r 
fee m ®tm is 111'®» always higher# 
1, streug as * fa-©rs#» I want t© 
, * _ M » start 
After leavJUig this mmmirnj anfi i»efctaraing te please 
was Bomn apes&ftig mmm months tiger fetmilag is 
will, ©g. oiW *» 
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French-Indla» /A little later he «ss found promoting & 
railroad in Freneh Iado-Chins, sad Ms venture there 
wmM undoubtedly bim been aueeasaful hs.fi ft not teta 
for hi® political es@®i#s in Franea-* This was 
more true of hi# ambitious plans for acquiring all. of 
forth Afrlea for the Fr®n©h Empire, and it is almost 
a certainty that his death in the desert was defini t®ly 
(Sue to his differences «i th members of the French. cab­
inet, and his continued attacks on the gs^mntst, on 
the 3mr&, and the Masonic bodies, all of which h®r felt 
were ©cabining to destroy free Franca and attach prance 
tfi *' 
as a seeond class power to England* • 
y/ He was killed in a battle with one of the desert 
tribes, in 'which his wife suspeoted that there had bam 
souse sort ©f treaehery* ' By offering large rewards and 
keeping ©irerl&stlngly at the authorities, the Kar^ulae 
auooeeded in tracing th® sairderers and having &em 
. t?S,-
pusiiehed* / 
/ Is IfOS the Marquise again crossed the Atlantic 
and esse to Medora to take ears of fear property* She 
asked Janes ¥• f̂ ley to continue as custodian of tke 
174 Will, ©£. Pit** p. 5. 
frlnka, og>* olt», p* 254. 
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vast property.̂ 5  ̂
Is the brief apace of Ms life time the Marquis 
d# Mores probably lived many times more completely 
than most men go through & long span of years, and 
hi® death, was exactly the sort which he, himself, 
might have desired. 
In September 1903, after an abaanee of aeven-
teen years, Madame Be %res with, har oldest %>n, £#uta, 
and her daughter, Atheaaia, returned to the Waited 
States. On the evening of̂ Oetober 1, 1903, the, Mar-
quiae gave a bal} and reception at Medora in honor of 
th©, r#ai#ai!ta of'-Si Hinge County. The entertainment 
did imeh to erase the hi tter feeling that still existed 
toward th« ©a Bores- family. \ 
Mra* Peliesier of Belfield, lforth Bakoia attended 
the ball, and has im£-®wm& the Investigator that th© 
Marquise was not a beautiful woman, and did not dsnee; 
but feat her daughter did, and made friends with every-
<m*» ' i 
the Marquise and her family resaained at fedora 
several days making trips to ranches In the tmmis 
uader the guidance ©f t» Foley./ 
" ••-3-: * ~ " — »f If0*VR 
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up l&o feord as fast *•. possible# " 
fife® mug* ©latm#t fry the lalt#ii« 03*tass #x&»i»§ftd 
to the slag ibe?« tfc» Hgtaa** ©&&fc@is Wall, 
R&Beh wM.©& was t2a?#© lallsa t# t&e m©rth# aM wmWmmM 
to tti« «s*®#«iitig wfeleh was knowa as Slepiitg Bottom* 
LOG* ©It. 
w 
at out two «tl## wp th& ttv&p. It eoveyed & 
tlm% im& m fm®ifc®§.& of about jgti.3L#s ©a both. ssid«« 
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' Ss|W*̂ #uMrW*' wPwMrarllF^K 
n 
yhft to«9&*to m$lm «f to* w»m 
ffeui mMm&% etwlttp &£ mmm&m 1§# in m toto 
to* &# Mt «t*to* into* ii# M| 
tola# fe*?t •* m mm toytog to $*ts up * ,§to$igMa% 
ama i» n #nf m to»# **!••* fcu* wm%&m 
tM t®$> totf* 1 i:tell ftofft %p to* rlv r̂ wltfe &««fttl to 
*** 
If »to*»to* #f Ml *h» few*!* IM» M«*« al̂ afetoir 
**• ftlMt* f#* to* mato*# St**!*** i$m wtt «J£Mi 
It £»*• #»«| for tke «&&%*** tot :9s$W #f to* to#to> 
mmm *totos» 
WMia®* ***$&*£ iNNtiK J^UMNI Sift' EkNkNNB Ml BWMHrffcW as, mm0 
#% iiî ; ii' iwi&fNfr 'hniMnp ft̂ n if#? **• #wW«l- «£i#pfc*P WW# H, ffi IT Wmmff' JftMnPJrjfl ipwwr' MH 
;:B:̂ (lfir!ici!i>;lfp£tiiiiJ!:i 
vnsfti At to# *«$***£ #$ *$•#»!• _ „ 
iNMtamHfc# fMMtto* to* v«?4U|»#»** «#t #mmm$ *toito 
*to«iMM, tofffllf fMt§£« «| to* Ifttl$#'ltt4MM&..*$*** iiti 
n-g «# fti* atmkmem '*# thle 9t*«r' 
•&A it* t* tolNtifcf called to be lull In 
Sail, fit 11 a., », Friday, MM# If* 
f*«$ &« to Mm %&* mMw •mm «i tot* 
r̂Jwf '̂ NSSrSR^pF ^W^Pfĉ F' ^®w f̂!PWW8*8P'wP ^^PS®p-̂ 8I 
"imrnm^km§  ̂Ulyi &M& 
. . — ,J»..„̂ , ... ; *Hy5l« WPSrsW sBr̂  '" 1 'f>rwy  ̂ JfrJ W*^P9P 
ta w-®m Wm% wm$ :M# mmmm to p'̂ tli# .ii# 
mti «II4»UIII TF TO»- OF THIS 
i.m the MM| 1m  ̂m tMI #tfl|r tm$ M «o 
to «#i •» « wait mi WUK ton toto  ̂*#i# i» to« 
Mftf î i ## toil tosif toM «Mwi to p#to#% 
mmwmfim wtef into«#M»iM- fsin Hit 
AIt -î î »iitoi ia 
fibi %&&&%* ^gggi|M| îyit iM MpI ,;W*lf îPr <j6ifl̂  'w W'WW' 4p?U*f!l W W jflw PWIM'M WW -T^PW 'î iWfP ,¥^g' ̂ 8'» "• 
mimm mm t# 
fif t#f«»#%| toitoi R®#iwiwli 
«n SS*» i8* ŝ 1* 
m 
+JkJt 
; hmmM l*#lssg fcsiisf# 
mmmm It «*t#4 w *t «fe* mm%»-
m& mm %M&mmm «l ttai «&» 
tfeett̂ * pm-mm #w #f tta» jr«Mig«#t ati fit# 
wiisji® iifcti® ftttomMUm* tat it H'mi 
.tfc* tagiMtas mt %&• #ai «f tawttiMi®## In tta SM 
«&«!«»«* tatt*li»f 
«f Hi tfei. «f ill# atmtta •# Smm^w m& m%tm» 
«*jr# m% M# MMrnm t;5SGfe* taring tt* «&«tt* mmtiz® 
I» v«* fettHljr # t̂gM i» wlting big tottfc* taytlai 
#f • TNintrtifrrtiTr 
is# &vi*g. «r ,st§§ «ti ni#i», 
tio&ftl IfciPi #f mWtX®# *bi«b Wit tuts Littl# 
247 
&*•*«•&* aad jftm ttott* trailed t® M* KUita*tt i|a®fe# ' 
V im tfcft SMMSilijg' iltJiJfit XMHMMIftHlit̂ g WMMNStijr 
ttttaiyg* hMmmmmb&f mm pit t* ft *gv*st ta»t# Mm fed 
.MU .̂ jv .̂ -ife- ifey tai -tor ffr - vth ft1' j»i t̂ 1 ,-jfty _ta Art AVafefc'TiTt «a .̂- rtnt hta rifo*iirtrrf-fc !»• arfl' -jfl£ yftr.atVt MK# H*w mWmf Wm wm IPI WP ffVMM9NMfc wjp*lllfg 
M# *$*«f ta t*ta m *«tftt* pmt% i» it* 
*** ftg, gyjp(b It# ti»$* 
taag* SIS** ** 
*** .SB* J&S»t 
*** taewwult** 3*tt*p t« Mg»# tar t®# 1W| 
a^pim* m* nit** p« 
 ̂ iNr ii# 
m 
fte# m® «4h*«aili4 to late in gggr 
twm to# MS Of Bw mm? armk «||«l t® a MfeHtfaqr 
#f %fa» littS# it*®* **& istm the *»&« mm* 
«t tfet *f *fc« t&ttiU H*$r imlioy, 
•oatlriHMHl #f fe* £**«*&& Bite of mmfemm* ffee 
p&Rft wm t» %«®i» IUMP* **4 «tilt i#Wi t## »#,$§* In Us# 
nor-th |# about fee loeatlosi of tfe* W#ft ranck <M«fe 
tm mum ttfff «tS*» off MCWRi %« -
slat-ance flM #fcttlfc to ftMrtfc m» itamt Ml 
flfijf-
MMNril flfftf 
/ a* flMfeteiif* mmh* mi bf Iw#s®« *nd stag*** 
Mi JMMM os S$n Sli®  ̂Craek, *** the 
**&*k %* tite# f&ri fta $fe* Little iH»sPM»t IwMrtMift. 
Yt&ft wae mm ftf Ifat ff&fttft KMl cattle ©mtfit# fchs t 
Mr $«%%!# t# l̂ » northern vaagt*- ft*®? #*•*•• 
' H## / 
« IMNI last# mBlmm MMtfeva* la !§§§# / 
/ taSag taw» th* little llfiMl. fim tat 
tt» a*** araaMlk ta £• t* *«*•# ant l« is*#§t'|I 
ami imwn aa im teuli* Mi* «» Saaatat 
< s , i * 
« **? llW^iUliMMWI HBMt* tU& fitlta tff«*f|» -
talaa #f m* Saw*# Hmw P|l## W ŝmm  ̂ m* 1MU 
/ Xnfc©iwrtaw wt̂ i ft««iil Hurl-ait taaaaag* B&alAk«, 
ta«taaa» ate *©pli»€ twr Mm^k Ws$M Smm Iw usjtii 
torn* / 
M 
9*n $NM traeatjr ImM ©f 
&hm% mmn Mim *• mv%h§ m &ta Milt# M&i* 
««ft Ii<w «*** torn M l̂efi #t 
fMMJ (liis#( tppfitMi fef ta fttfcl# , 
mw snmt- f&i» §mi$if o^«4 * mtnimm *t 
thirty fiMMii h*»a€ *# &«fct?l** AM* $#f*i»iS! #•# II 
Hjf flip" Ii MM *f WUllam FolHs. Bill Foil is wm 
tMtfft ft* fexas ft* MSf it tfc* &&© #f mmm ll.Mli • 
T# OOI®R&<3O* m mm JFTTETFLMMI II f#n WORKING m •% 
iMgft WMfe* ft* »W «*$? «fcgfe%t#» ?*«*• «f 
'̂ tiitfil' Jfefer-fo jjfete-.jia, jjafr rfjft A. & "WW î p^PF ^HfSSF'ipjF-•'fPp' CiW •*5P!' «W 
ygffa '̂ W^Wtk jjĵ f̂ , 
£ws hwhrb- li#li Wy&% #isp- *#4^#* !jPR -jjuc 'WW11 *̂ "s *<*<S -̂3F' '7 *̂ jHB -̂ IP flw TJPtWUp. Wflf <pp J|*«|i,f̂ | SPr'̂ * f«Jf Wf SJp. *£** ̂ fjT" 
I?ls fir ŝ  |#& t&lk tfc* Hm ifHil fil* Htn t#®t#t f*9 
nwatfe* wfei®fet 'wm #f its# w*g» p*ia at> %t# in« 
ii- -tifrtY 'Ht.fP j* 4 t̂fftiateiy- • %&&k ijittMkAkJfe 4fe#filfc ,ljww 0[r ty!*'9& WfcjP'̂ FWp>' 
Hî MMtii Jii IfewBS. ##> & 'W&, MH# . r̂ife 
mmSî mp wmmm§^m WW wP.WW'Hw wwwi0mm :̂§ pi 
*« %«iit f̂ WMiai &t fH»t.®§ p©  ̂a«mlifc#.̂  ̂̂ 
M.ldî ft 1* UNMŝ f# #f iii mnigiiiit 
^ mm M%m M:W§ • 
W wttti WM MM% iiî 3M% Iŝ tfe 
•^*8*'.—• ».ws, TP*? 
i l l  






t t % 
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Mb 4tmt Wm l&Mit MPtfe «r MMM* •. 
tiii wmmImi wf i§-«# IMPM % f * '9%Mmk*w @%m%m 
fw3t#^# 1ttlfe»<ia» Wmmmtlk,,. /»*»& 8®1HWS SfeSsns** States#* %,####*•# < 
mm. Wm mmWu. ®t m& mmm- %m$m  ̂
jjk^ab is* jN&^88 '̂ jBjjPfc' ?&*- AB f̂ebrjft̂ fiifeyKE?:- ir~iCt\ jfljT ,JMilff̂ lfi'tty#K^ f̂citiM,'ti& 
,̂ ,jkr j|, ssjis# i1tVr;;mi *tft *J&; ijfea%r v^ f̂c-̂ pS  ̂ r-.̂ w^gaiajy 4WVW£T-
ale©, ipwMb W*t1 MHNriMI «*fe*£ as ?mmM~ 
MM, #;î 6h^h|̂ ^^  ̂
Sa|to |»|apfefl|L SJSKJFJ1*' foi'j!!. M< % fĵ f̂fî -jit" ' jffiilfe'lf''̂ ^^* -̂ $'̂ j? frfHlij ̂ frffi IrN ŝSI e§K*Î ^Sĵ  '*®sPr ill|s ̂ !?ŝ P"*^pSsP5^^W îĵ j|- ^Wr<&' 
^S ŝPt ^S8^^1!p*msseSS 
*fr». =^* ..aifafr.yi§Mft*ltfi"ttf :^M:',ai& HftftV ' g|7f WK ifMi ^•ffifilii -'-^-^iiiil'•fli' Yifr ^M££i?«i._dfc* %Ti1 Mi--'̂ W^gfc- '•ari^Aat. fA^.̂ ,irTi>."itti jjl'' •*-•»- **•&"> . rtiff #p $a®f #r m« iwiî pi|- -I W0$ mm pî ifr 
ttt 
ik^M IfSftiiid f%M"tfihiif!'"ili %" f̂f'  ̂  ̂iilYwyv»h'%"' tflJ '̂ ;:iii Wnitf~ 
Hpti|ayp -̂ĵ  jf̂ liit fê w |g|. jl̂ j| fja^g M*if*mMj» |̂ q.M.«^8: 
JjK ^pt «VP^9IPW?SP 
)̂ |̂ jtogjfejgk f̂eyî ^ f̂eĵ feafe^gyjSfe |̂ -jy ĵ j& îtijto 'S6h "̂ Mfe,-|̂  vj|̂  2^K4&£I&&*TK •IBs^8K^ îl-'6 
&% imitt ttm î .41 §k%$ 
iiifi|ii|(|t̂ iiSifP!»Mg8^  ̂
^®'mm m^mfis, mmm^m Smmŝ U W$wmfcm. it# WM» 
gg&tffc "' '''" 
laaiib ̂  Ito »f# 
'WsAm t̂mm. m$Jm W* iitl Î IJIi#* Ki 
-fe, ĵifettaite  ̂ Stil*IF l̂ lliJÎ I te-^P' as^Pr;-il̂  •'HS^^B1S#S* -tSP  ̂ gSl'IBf -̂ " itP1 ^SSr!̂ SF- 1iTf*̂ sw- -s  ̂




lasrife tt&£L& HaSr lb SW" t̂oEiE^SS t&Bil&ii 
Wm it Ml fc**» 1fe* jta* ;:i&« vlstM* Mlftmit 
.Mfy jayiJL'̂ '̂ p-jll*- jfcjfa^^^aK.Mfc jjfr Mtf''tjtf,jfft jdiu "• ^S* KS^RS -̂ 8SI5 ^P^P*" 
i*Jfcafc WMms^mtk &&mnM m»nsemet̂ ta &mM.a*&&mtei!kmm  ̂ wm& Wtmn> sis®** 
dUflwfffiMMr''̂  IMM IMiwr̂ ito# 
jfijlNEfe' ̂ jfe" jgtt ĵ ĵ f̂ r̂ jl̂ ' |̂̂ ^ |̂|̂ yytigfc 
IMMtt'iftL &£ W t̂m, ff.-jamimfm -tetusmm* mat, fflfam We&M H^m^mm 
LY^ %jkm L^'IF# §&fte&k W£M LI&Y&LM&IJFC MTEOIIMTIFE #,,«• #NI# AM* • ^AÎ FE.. W^5p '#^® J© »S5Sp$W8Sf3B> W^WWHR^S^P jpfer'-̂ p WW 
IGTB^T  ̂ Aî fcy-jufe. ^ t̂ftjf̂ iltĵ l̂fr ,49Kfch*y f̂"̂ " #. "Mi.'liijtĵ  ̂ ^ îi6 î̂ 5B8k 'HE'Sfe. yWiî lMiWf -̂ 1 *̂fi' 
m mm m^mmmmmm mm ^ ' 
IM$& ms®mp%+ m6 mws fektt MMk »s»t̂ . 
^^g f̂l̂ PI; 1^§ -'pg f̂fftg  ̂ SteW 'It̂ ^S-
IM 
% the 
pMwtwwî wiripi umimn'iii'U!' i 
i» 
mt 
£t*l&MMBt fmm fulfills## isi« «$»»•*&. iiStag wli& %b» 
.#f# 
•wmmwb fn»t it w«® « big i®y*'" . 
iiSl&feJife itfltiMift -ĵ raSfti i% f̂cT'ik-ytfeiigiiiVk-1fffr ̂ ijatfi ii&'Jm* IBfr-raKMl-Jii-. ttay-'fiyl̂ lltr JSt&toti&mfr- M0$Sil& wmw W^Wmm% mSm Wmmmmw' Wm mmSm WSwm WWw$' mmt 
rnmrntm that, iu tfe® rnmMm ta^a# Ml fetid rntsr 
tep mil mmmm$ in# to th© etbeaaeo #f 
IlitiA iyyt &%##!>»& m îlf 
ffcftWi «•** «Mkgr fMtivt* tlrea *iaiek to*n»4 
.§f§ 
«ff * mmi€mm t̂M potion mt Wm f%ne«* 
mmmm e£ Wm xm&mmmm 0 mwMk'M-mm9 itwsH. 
Ullli ®0Wg WIm» IN*# W&&9& ftfeHMttflfttf: jtl.git.ly njf %|m ^^yj-fey l̂a, 
i>©#«miiti«e, ** titii %&« »iî i|. iMiif* 
F**y£* ft«& toSVtffct&d took fti# Mlp« 
igigg 
«t«n% «£ nil. ft# i©«#®wlt*ii 
At ft fttfct&ft :H|.ft»f»9i tofrtlMNtt** 
A*ft««&atte» In September 3J®§## It INMI $##&&#$ %fe*fc its* 
MMX* MmsmM *«usg*i «*« mi tfcat iiwf 
mil rt#mg» to ftli «r «»fti«t tray *•» ft*tfltft 
*** HH rym»> ielir- lt# W$* 
*** *i»t. &to#*e Jiwwwtti* #aX|r fti* II86# 
mm F# *• SMIBM!* ' 
s$tf 
lam# m*- mg^# p* 
im 
mm 
Mmm is fch* 'mmm «ff I88$*li§? 
Wf% mm l«lffflt»» IttMHt &s» MfeMNMMt t# hi@ f*A4)MHl 
to til#- «$ririttg #f tiffp !*• w*# t# l"S.#i; • 
m iwtfwr ®f'' iMtf ••litit&hi I# niNpt* toe *Xii ®-si# 
#f €$#»# X eoust«-3 iu a pafceh sx1 ttatflb* ' 
wm4 mm •*£ ' W® Ml 
luaky t# g*t eat vfeutt you M# 
•Isttv ttigrttRV *•*** **• *#4, Ht w« 
3&@n 
ft* gvfr cmt «*# the mM%® |«i# 
@m& ««% tn fei b#$ S.«S&« &****% 
iilisi f#"iwm%$ $$mm that at t&« fill «•***•' 
i*§ ©f Hi# HLVsitoi flAaa«ii»l ft&w# &te«k #w»§«*ft 
ftapMbaatt mi|' ft mm inM Istest 
ftffi An mmm# OR Mtila MriMWl ||v«# as4 
$«**«* dtw am tfeti* wi'mkmim m$ Ib&y 
*t«*fcaft «i*K mIU« a»d IMHMNHÎ  mI ttiato a* «*v 
rnmiMml %m%& ftiMi «fs#n s^#i5 m®$m 'mi'tX 
**&£% #**ttp* %»mm§ m% mtS» t* mmmi&k 
#$©»£*«%*£ %tt ai»« I# ««qr '*»* Mi iM mi 
• - vtpm talft mm#®,* wmtimm m *ts» 
" lt- tfewNHtaftt* mH aafaa* t* aii m t«4«i 
.HSf Mama* any ptPlf «fe* may pine.# aatil# *p 
tew## tsjmu -•«!-« mmmis sft«f talt K#ttfag* 
#• t* **»•••%» itftlPttlpf 
Vetti*** £«&*%« 
f**  ̂ •»# M*»* 
ifl.# Hi m$® it iPr "^wai ~wmmv 'mmm iwnrw^M%* 
#» tfe# |jIiiS.ii«® * 
a%agy.̂  
ft# s«»mlJl# Is Eag#* 
^m# » si|*#, fi ^a# 
Miw* t» 3a*'« ttMWtati 
p« 441# 
10» 
feMstf It* MeMf mt IM?, fe»t #|»«t very little tfem 
W®mm* SU> «M*« at &« fsM#. Mary «£ft& Ma hmM$ 
im at tliftt tin* fee ftoagsii. that his @&«.l &» iif© *** 
t* *• «t ai'tfeMN iwong Mi.® tM>©ks Ifeist lit mt 
m mm Hanoh Mfe and jjjfilitiiffi Tralla and th* 
JUg Hs cam© oiat i® fele rencfe sa în 
Is !#•§§ few* stayed «a$p ft fw iaye :fc©Ju6f«l&& 
tattl* tb*t IMt ttlil . 
In 18*0 fet v«* ®$$&m at tfea >«M  ̂«»t tfeis M-nsi-
Is® foift mf$% wttfe Mn# A jnmmf fy^y- |i® Jasmttail ' 
#Hr wft&i an tt̂ UtlHHMi »«»*& fftstf»«ff| from Me i&tiMffl 
ftwwh#  ̂ I« taattan** &&§• o&ttl« »®0i«s!it,ag l« ft fmfti 
my tintil Iff#,.̂ ' fin TOte»i Kaatlt pm f̂ fall' 
into dllft̂ ldetloH ani in ft year a» fcw-© tts® *f 
tJ» Xi&ttt* %aa«i*i ftlvar mM* t* fl##t level an* mmm* 
&&* W^m H©os*velt# # Si* 







*tft ~*r - •§ 4PWPr#$ 
$to '4W®$ ttllt9H!l$ 
»#" *•§ -lilt* mii 
_ _ __ , s' yiiiirtiitiitf -fraatafa* 
him w<&* 'tfmA I f%*k'%m* w mi aula* ti»a 
tit !«*#$%«& fi#f#i© Mi## im $&f m%mm 
M& mm witst M- #IM«# PS% &<* «•£* aaf 
A« I«.»8 T»» MVIIAI MT 
mm m llttl;# mmm • • f• 
im 
amp It M.& m&9 
mmtf: «*ap lb# «y#at S«$!»*9«i*i» tfcftt Ik# had made on 
tM§ tmm&y* a®% %m®fB tput- mmMwm. *** *•*•» ef 
»#©*« #&$ «i«gt f»#i m «% #fiw • 
Wm M# m®% #ip% ^giamMm aoocsveit *&«* 
VMHMI 
w mIi HMUNI £ft 
Kooa«veit t# . 
am#mA n«t«8iEi£*».» ##£» 
t&# %tHmk «£.- ?f ## w tfafltaMk *t*t#«# 1# 
f̂fffirty iiffmwHtoflA teflh lis? Myifi'iii'̂  &&• -ii jm&A ^ 
w# Wmm WwmmWmw-ft 
2* «§§» to* %mm feiMfe t* MNfffc «# Wm- fmm M •#jfj. l̂JU: j*.#- lyibA #Nfcl-#l .' . #Jlfriai MB^kM'W^k #?#-*# NIL UPP IMHMHMI «LPPPPLL# WF IPTLFTFCLFP. JPVFFLMMI-WW «I WFSFF 
mst, t# M$$t Mbft# Mte Vm%l$M4* teae* 
imnA  ̂ * «f M t'«t̂ |-ii« r̂#» li# toit̂ r 
at thi« tiis#, Mi *Ml8i| "*lt '««« thB l««t tl»s 1 #$*t 
'%«%• $mm% mm** •,. '. ' . 
iiiMH : wjyt 
•mm wsm, m ttt ftfiar M1M •fVWQFMPF1 p*IM "P^W^T ^PviS? TfrW9f*Fr 
Wf tim «b* atf $M§ tta* fiwi 
m tt« y*ingt f&i ®sffi.#i«ist !• mtftto 1ml * mull tap* 
t 
«ff %'m ©attle loeate4 in tfcft tittle m#»«*vS H'ftr 
-It M clear iiM the range tftftfttftcfeitiy 
M# ft»t tte# *«4tS* £«&Mi&t»p «M tNriM&M % la.rg  ̂
«A|fe mMptay *4f3MP* #*%#» 
SSSESS*®  ̂ AKaaismiA lfryfc uNwagftl HfrfeM l̂wsw 'te.a&Jt %a% /titter. 
gff#»3NNIf it was ftMtt ftp Mm %# vitomtn la taft* 
int««» 
Îbdlk 'ia îiM îi if̂ iiî iitî MfW'-it l&i&Ji mlhifci&wik Pi pptlf* Wwm$gw m^wWmm  ̂ WmmMm, mmm wMWm^w Wwwm 
$ 
mm0k%m& m wm lis mm* VML* np  ̂
ilk.iA|̂ ,v  ̂ fy^T- IStr f&'jti'liiljffi%. ' w'ffi'ihW-tft :£& 
^m%m wktM vitfe Wm t0to#«i*g «ff Ikm*#** #f 
®m$» #f fmf «*•%•§* m m alfcrtftftgr 
» % . v !J • 
r«*ig«* fte«* mm- m% a&l* i» #MJ% im 
m *Wi m w*Wmm *»ft m»Mm 
W& mtHm m$$*m mm* tfc# p&tm q£ w#« *«Mf 
••• JkHHMl̂  |̂  
 ̂ &» mmIf Mk twi# 49MI' tMUMWi ««M-l<i «M «««* 
dk jffi1 awh" - '8yMk49i'vS^S8k ' v $M**M TIT-
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MAP I 
UNORGANIZED TERRITORY IN 1875 
MAP II 
B1XLISSS 




BILLIIGS COUNTY IS 1883 
MAP IV 








BILLIKGS COUNTY IN 1895 
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MiP VII 




BILLINGS COUITY IN 1915 1 
1 1 1 " •" 1 • 1 1 '• " '• i • i' 
tuella. J. Hall, "History of the Formation of 
Counties in North Dakota", Collections of the State Histori­
cal Society of North Dakota {.Grand Forks: Norm&nden Publish­
ing 0©., 19237 Vol. C Saps I-VIII were taken from this 
source, pp. 126-248# 





CATTLE BRANDS OF THE LITTLii MISSOURI RIVER VALLEY 
NORTHERN PACIFIC REFRIGERATOR CAR COMPANY. . . 
ROOSEVELT'S CHIMEY BUTTE RANCH 
ROOSEVELT'S ELKHORN RANCH 
cP 
GREGOR LANG'S NEIMELA RANCH or 
V 
BAD LANDS CATTLE COMPANY 1L or 
Ri 
TABLE III (CONTINUED) 
BERRY-BOICE CATTLE COMPANY 
TOWERS AND GUDGELL'S RANCH 
SOHO CATTLE COMPANY 
W. N. THOMPSON AND COMPANY 
SPRING CREEK RANCH 
BADGER CATTLE COMPANY, 
124 
TABLE III (CONTINUED) 
MEDORA STAGE AND FORWARDING COMPANY 
E. G. PADDOCK'S RANCH 
BATON'S OUSTER TRAIL RANCH. 
WIBAUX'S W-BAR RMCH. 
LLOYD ROBERTS'S SLOPING BOTTOM RANCH 
These brands were printed in The Bad Lands Cowboy, 
November 13, 1884, and in The Stock Grower7!;"-Journal, $ev-
ember 12, 1887. — 
125 
PLATE 1 
SCLTH VIEW OF DE MORES'S CHATEAU 
PLATE II 
NORTH VIEW OF DE MORES'S CHATEAU 
•f-• 0* 




RUINS OF DE MORES'S 
PACKING PLANT 
PLATE V 
STATUE OF MARQUIS DE MORES 
MEDORA, NORTH DAKOTA 
PLATE VI 
DEPOT 
LITTLE MISSOURI, NORTH DAKOTA 
PLATE VII 
LITTLE MISSOURI RIVER 
NEAR MEDORA, NORTH DAKOTA 
PLATE VIII 
VIEW OF THE BAD LANDS 








NEAR EKALAKA. MONTANA 





An Aerial Photograph of the fiedora of Today 
And The Surrounding Bad Lands 
1. Little Missouri River 
2. A river bottom 
3. Chimney staok of De Mores's abattoir 
4. De Moresfs chateau 
5. Buttes overlooking the river 
6. Athenais Chapel 
7. Von Hoffman's house 
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